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La presente investigación se titula "La Existencia de la Variación denominativa en la 
Terminología de los Estados Financieros", cuyo fin es determinar las causas de las variaciones 
denominativas en la terminología existente en los estados financieros. Este estudio pretende 
concientizar a los estudiantes y traductores noveles sobre la importancia de la documentación 
en este tipo de textos caracterizados por sus constantes cambios en la terminología.  
El tipo de estudio es descriptivo ya que se observó y describió la variable tal y como se 
manifiesta en su contexto natural en un periodo determinado de tiempo.  
Se analizaron muchos estados financieros cuidadosamente para así obtener las unidades de 
análisis que luego se insertaron dentro de una ficha terminológica para compararlas con su 
respectiva traducción en el otro idioma (en este caso, español).  
Una vez más, se validó la existencia de variación denominativa. Con el fin de responder a las 
preguntas planteadas en esta investigación y de acuerdo con los resultados del análisis, las 
variaciones denominativas eran en su mayoría léxicas, y sus causas iban desde lo estilístico, 
dialectal hasta lo sociolingüístico.  
Se pudo concluir que las variaciones denominativas tienen la facultad de confundir a los 
lectores en caso no se haya utilizado la palabra correcta, y que la documentación cumple un 
papel vital en los resultados de traducción. 






The current research entitled “The existence of denominative variation on financial statement 
terminology” is focused on determining the causes of denominative variations for terminology 
existing on financial statements. This study wants to make students and new translators aware 
about the importance of documentation in these sorts of texts characterized by its constant 
changes on terminology.  
It is a descriptive study whose design is non-experimental because the variable was observed 
and describe on its natural context, and in a determined period of time. 
Many types of financial statements were carefully analyzed in order to get the analytical units. 
Such analytical units were placed on a terminological sheet in order to be compared with its 
respective translation in the other language (in this case, Spanish). 
Once again, the existence of denominative variation was validated. In response to the 
questions raised in this investigation and according to the analysis results, the denominative 
variations were mostly lexical, and its causes ranged from the stylistic, dialect to 
sociolinguistic.  
From the research that has been carried out, it was possible to conclude that denominative 
variations can lead to confusion to readers if the right word is not well-used, and that 
documentation plays a vital role in translation results. 
Key words: Financial translation, denominative variation, language for specific purposes  
